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ABSTRAK 
Uji Efek Penurunan Kadar Glukosa Darah Ekstrak Kulit Batang Angsana (Pterocarpus indicus 
Willd.) Pada Tikus Putih 
 
Fransiska Ratnayati Babur 
 
Telah dilakukan penelitian tentang uji efek penurunan kadar glukosa darah ekstrak kulit batang 
angsana (Pterocarpus indicus Willd.) pada tikus putih. Hewan coba yang digunakan adalah tikus 
jantan galur wistar sehat, sebanyak 25 ekor dengan berat 150‐200 g dan umur 2‐3 bulan yang 
dikelompokkan menjadi 5 kelompok  secara acak. Masing‐masing kelompok  terdiri dari 5 ekor 
tikus.  Kelompok  K  sebagai  kelompok  kontrol  yang  diberi  suspensi  PGA  3 %,    tiga  kelompok 
perlakuan   masing‐masing diberi  ekstrak  kulit batang  angsana dengan dosis  0,5,  1,0, dan  1,5 
g/kgBB dan kelompok P sebagai kelompok pembanding yang diberi metformin HCl dengan dosis 
45mg/kgBB, secara peroral dengan volume 1 ml/100gBB.Setelah 30 menit kemudian diberikan 
larutan  glukosa  50 %  dengan  volume  pemberian  0,2 ml/100gBB,  lalu  dilakukan  pengukuran 
darah setelah 30, 60, 120 dan 180 menit dengan alat Advantage meter. Metoda yang digunakan 
adalah  uji  toleransi  glukosa.  Berdasarkan  perhitungan  statistik  dengan menggunakan  Anava 
Rancangan Rambang Lugas (α=0,05) yang dilanjutkan dengan uji HSD, menunjukkan adanya efek 
penurunan kadar glukosa darah yang bermakna antara kelompok perlakuan dengan kelompok 
kontrol, dan diperoleh hasil ekstrak dengan dosis 1,5 g/kgBB menunjukkan efek penurunan yang 
lebih besar dibandingkan dosis  lainnya. Tidak ada hubungan antara peningkatan dosis dengan 
penurunan kadar glukosa darah. 
 
 
 
Kata‐kata kunci : Pterocarpus indicus Willd., tikus,  uji toleransi glukosa 
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ABSTRACT 
 
The effect of Pterocarpus indicus Willd. bark extract on lowering blood glucose level 
in Albino rats 
 
Fransiska Ratnayati Babur 
 
 
The effect of Pterocarpus  indicus Willd. bark extract on  lowering blood glucose  level  in albino 
rats  was evaluated in this study. The rats used in this experiment were 25 healthy wistar male 
albino  rats,  weighed  150‐200  g  and  age  2‐3  month,  which  were  divided  into  five  groups 
randomly. Each group was consist of five rats. Group K as control group which received 3 % PGA 
suspension,  three  treated  groups  were  given  suspension  of  Pterocarpus  indicus Willd.  bark 
extract at doses 0,5, 1,0, and 1,5 g/kg b.w and group P as a standard was given metformin HCl at 
dose 45 mg/kg b.w, its given orally 1 ml/100g b.w. After 30 minutes, the rats was given 50% w/v 
glucose solution orally 0,2 ml/100g b.w  . Then, blood glucose  level rats was measure after 30, 
60, 120 and 180 minutes by using Advantage meter. Methode used glucose tolerance test. The 
result  of  statistycal  analysis  using  anova  (0,05)  and  continued  with  HSD  test,  showed  a 
significant effect of  lowering blood glucose  level between  the  treated groups and  the control 
group.  It  was  showed  that  Pterocarpus  indicus  Willd.  bark  extract  at  dose  1,5  g/Kg  b.w 
decreased  the  blood  glucose  level  better  than  the  other  doses.  There  was  no  correlation 
between the increased dose and the decrease of blood glucose level. 
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